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roer of Oxercises 
Eucharistic Celebration 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
National Anthem 
ANNE MAZZARELLI — Class of 1977 
Greetings 
PASQUALE DI PASQUALE, JR., PH.D. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
THE HONORABLE THOM AS S. KLEPPE 
Introduced by Nancy M. Kamszik, Salutatorian 
Conferring of Undergraduate Degrees 
RICHARD A. OEHLING, PH.D., Academic Dean 
Conferring of Graduate Degrees 
CLAIRE QUINTAL, Docteur de l'Universite de Paris 
Dean of Graduate School 
Conferring of Honorary Degrees 
GERARD J . BRAULT 
SARAH CALDWELL 
THOMAS S. KLEPPE 
SR. IRENE SOCQUET, S.S.A. 
Valedictory Address 
CATHERINE M. LUSSIER 
Doctor of Letters 
Doctor of Humanities 
Doctor of Laws 
Doctor of Humane Letters 
Recessional 
Reception 
Andrew Laska Gymnasium 
CjraHuatLncj Glass of 7976 
James F. Abril, Mathematics 
Leon H. Ahronian, Biology 
Clark J. Alderman, English 
Peter K. Anagnostos, Political Science 
Anthony Annicone, Jr., History 
Paolo G. Annino, Philosophy 
Ann Arbor, English 
Elaine M. Babineau, Social & Rehabilitation Services 
John Joseph Barry, Philosophy & P olitical Science 
Arlene Bedard, Social & Rehabilitation Services 
David E. Benoit, Psychology 
Brian P. Bercier, English 
Marvin L. Bern, Psychology & Social & R ehabilitation 
Services 
Frederick A. Biestek, Jr., Political Science 
David P. Bigwood, History 
William Jessup Blake, Jr., Natural Science 
Joseph Paul Bobinski, History 
George M. Bourisk, Natural Science 
Paul C. Brennan, Social & R ehabilitation Services 
Robert J. Bresciani, Political Science 
Roy F. Briggs, Social & Rehabilitation Services 
Rosemary E. Bucci, Social & Rehabilitation Services 
Michael J. Burlas, History 
Ellen Pinette Busl, French 
Nadine L. Butler, Social & R ehabilitation Services 
Ralph W. Canfield, Foreign Language & History 
Barbara A. Carloni, Social & Rehabilitation Services 
John A. Carney, History 
Mary Beth Chandley, History 
Mark R. Chasse, Biology 
Denise M. Chiarelli, Social & Rehabilitation Services 
Mary E. Clayborne, Social & Rehabilitation Services 
Gary C. J. Comire, History 
Maura A. Connelly, Spanish 
Ann Louise Connolly, Social & R ehabilitation Services 
John R. Connolly, Social & Rehabilitation Services 
Robert W. Conry, Psychology 
Pamela E. Corriveau, Psychology 
Ellen M. Costigan, Mathematics 
Michael R. Cote, Economics 
Paul H. Couture, Psychology 
Ralph Joseph Creasia, Jr., English 
Charles P. Croteau, Psychology 
Kathryn A. Croteau, Psychology 
Nancy E. Curtin, Social & Rehabilitation Services 
Kevin J. Davis, Political Science 
John J. Deneen, Psychology 
Stephen P. Deneen, Psychology 
Richard K. Deponte, Psychology 
Diane C. Desautels, Philosophy 
David J. Dillon, English 
Anna Dimascio, Foreign Language 
John F. Dirr, History 
James P. Dolan, English 
Stephen R. Dolan, Economics 
Kathleen M. Donovan, Social & Rehabilitation Services 
Christopher Dooley, Natural Science 
Jane A. F. Dooley, Political Science 
Beatrice K. Dud as, English 
Paul R. Durand, English 
Robert P. Dwyer, Political Science 
Alan S. Edmond, Mathematics 
Susan C. Fagan, English 
Tina E. Fecsik, Psychology, Social & R ehabilitation Services 
Robert Fidrych, Psychology 
Laura Ann Fisher, Social & Rehabilitation Services 
David J. Fitzgerald, Sociology 
Charles Michael Flanagan, English & H istory 
Mary Beth Ford, Political Science 
Patricia M. Fournier, Political Science 
Michael H. Frew, English 
Joan M. Gadilauskas, Social & R ehabilitation Services 
Lorraine Renee Gatson, History 
Anthony Gedraitis, Sociology 
Charleen Anne Glowacki, Political Science 
John H. Gorman, Political Science 
Roger E. Goulet, Mathematics 
Paul C. Graveline, Economics 
Evelyn M. Gryk, Political Science 
Peter J. Guenette, English 
Beth A. Heckman, History 
James P. Hickey, Political Science 
Lorraine P. Horan, French 
Michael A. Hurd, History 
Francesca M. Iaconi, Psychology 
Austin M. Joyce, Mathematics 
Lisa E. Kabian, French & Spanish 
Nancy M. Kamszik, Psychology 
Joseph K. Kane, Social & R ehabilitation Services 
Steven P. Kane, History 
Kevin J. Kelleher, Political Science 
Laura L. Keller, Psychology 
Elizabeth Anne Keough, Psychology 
Deborah A. Kincus, French 
Kevin E. Kirk, English 
Thomas J. Konetzny, Economics 
Joseph John Kubacki, History 
Joseph Kiuzinas, Biology 
Paul D. Labelle, English 
Jeffrey P. Lagarce, Economics 
Michele Joan Langstaff, Psychology 
Donald B. Lanoue, Social & Rehabilitation Services 
Andrea J. Larson, Biology 
Diane M. Laska, Social & R ehabilitation Services 
Maritza Lebron, English 
Thomas B. Leddy, History 
Dennis P. Ledrew, Psychology & Sociology 
Deborah C. Lemieux, Psychology 
Joan F. Lennerton, History 
Carmela Leone, Foreign Language 
James G. Lewin, Psychology 
Robert K. Lezinski, Natural Sciences 
Jacques R. L'Heureux, Natural Sciences 
John K. Likshis, History 
James M. Loudon, Economics 
Anne-Mary Lucca, Spanish & Sociology 
Anne M. Lugi, Psychology 
Catherine Mary Lussier, French 
Christopher Owen Lynch, Sociology 
Mary-Jean Magliaro, Foreign Language 
Thomas J. Mahan, Economics 
Brian G. Mahoney, English 
Casimir F. Malec, Psychology 
Maryanne E. Malloy, French 
Gail A. Marcoux, Foreign Languages 
Thomas R. Maselli, Biology 
Sharon M. Matos, Mathematics 
Catherine M. Matteau, Foreign Affairs 
Beth Ann Maynard, English & R eligious Studies 
John T. McCaffrey, Natural Sciences 
Mary E. McCaffrey, Social & R ehabilitation Services 
Kevin J. McCarthy, History 
Elaine M. McDonough, English 
Mary C. McGillivray, Psychology 
Robert K. McGrath, Social & Re habilitation Services 
James P. McPartland, Political Science & En glish 
George Donovan McSherry, Natural Sciences 
Bernice M. Milaszewski, Psychology 
Jean E. Mills, English 
Bienvenida Catalina Miranda, Political Science 
|David M. Morin, Foreign Affairs 
Robert Marshall Morrow, Jr., Social & Rehabilitation Serv. 
Joseph R. Nedder, Jr., History 
Kathleen Neligon, Chemistry 
Karen A. Nelson, Social & Rehabilitation Services 
Paul M. Nigosian, Political Science 
Gene Niksa, History 
Janet B. O'Brien, English 
Russell J. Oja, Sociology 
Richard Charles O'Sullivan, Foreign Affairs 
Martha Gene Otto, Foreign Affairs 
Diann Marie Ouellette, Social & R ehabilitation Services 
Robert T. Pare, Social & R ehabilitation Services 
David Parisi, Psychology 
Richard A. Pelletier, Political Science & Hi story 
Denise A. Perron, History 
Paul W. Phillips, History 
Clarence Pikul, Political Science 
Louis X. Polese, Psychology 
Jeanne M. Porrazzo, Psychology 
Brian David Pouliot, Philosophy 
Cheryl A. Prostak, Religious Studies 
Catherine M. Robidoux, Social & R ehabilitation Services 
Robert R. Robitaille, History 
Edward Rodrigues, Sociology 
Ruthann Rogerson, Social & R ehabilitation Services 
Wayne K. Rogiers, Mathematics 
Frances S. 
Deborah Rossi, English 
Joseph V. Rutkowski, Biology 
Lezli J. Ryans, Social & Rehabilitation Services 
Karen D. Saint, Social & Rehabilitation Services 
*Thomas R. Salvo, Chemistry 
Debra N. Sarkisian, English 
Julien P. Savoie, Political Science 
Kenneth Gauntlett Scott, Psychology 
Gina M. Secino, Foreign Languages 
Gary R. Sergo, Mathematics 
David V. Shablin, Political Science 
David J. Shea, History 
Frederic D. Shea, Mathematics 
Patrick L. Sheerin, History 
Stephen G. Sherlock, English 
Janet E. Simms, English 
James D. Simpson, III, Biology 
David P. Smith, Political Science 
Kevin J. Smith, Psychology 
Kenneth F. Spaulding, History 
Lise Marie St. Pierre, French 
Mark W. Steinberg, Sociology 
Kathryn C. Stobierski, Social & Rehabilitation Services 
David Nicholas Stoica, Psychology 
William Susienka, Psychology 
William J. Sutherland, Sociology & H istory 
John A. Szivos, Social & R ehabilitation Services 
Richard Michael Tahan, Jr., Psychology 
Raymond William Talbot, French 
Mario J. Tardif, Social & Rehabilitation Services 
Barbara L. Taylor, French 
Margaret M. Terrio, Social & R ehabilitation Services 
Mark G. Thompson, English & F rench 
Michael A. Tramontozzi, Political Science 
Paddy Ann Tucker, Sociology 
Joseph A. Ursoleo, History 
Richard P. Vacca, Psychology 
Heather D. Vadum, Psychology 
Andre Van Vooren, Psychology 
Cecile A. Viau, Foreign Language & E nglish 
James Vosteen, Mathematics 
Marsha Ann Walczak, Political Science & English 
Carlton A. Watson, Psychology 
Mary Margaret Weber, Political Science 
Marguerite A. Weisse, English 
Edward G. Weller, Jr., Social & R ehabilitation Services 
Deborah Marie Wernholm, Mathematics 
Susan Wheeler, French 
Nancy Marie Whitmore, Psychology 
Peter H. Wilkinson, History 
Scott A. Wilson, Foreign Language 
Jorgen Winroth, Psychology 
Chester W. Wojcik, Psychology 
Pauline G. Yagjian, Psychology 
Ziccardi, History 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
| A. Donald Kelso Prize For Excellence in International Relations 
Conferring of the ^Jfaster of Ofrts .C\f) 
^Master of Ofrts in oTeaching (Jt. Of. 3) 
id Certificate of Ofd vanced Cj radii ate Studies CC.Of.Q. S.) CDegrees 
EDUCATION 
M.A. 
Ruth E. Altwater 
Sarah A. Bowditch 
William R. Burke 
Shirley F. Carter 
Rita J. Comtois 
Helena Marie Duffy 
Edward P. LaVigne 
Theresa M. Topalian 
ENGLISH 
M.A. 
Kenneth A. Lexier 
Craig R. McColl 
Peter J. McNamara 
Stanley W. Ozog 
Marilyn J. Quigley 
Theresa G. Tersa 
Peter V. Thamel 
Dorothy I. Carlson 
Barbara M. Chaplin 
Frances E. Fedor 
Isabel J. Ford 
Kathleen M. Kelleher 
ENGLISH 
M.A.T. 
Deborah A. Lamothe 
Andrea L. Muradian 
Geraldine F. Rheault 
Susan J. Rivers 
Pamela A. Stubbe 
Dianne J. Budzinski 
William W. Neylon 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Emilie Anne Krustapentus 
Steven J. Breen 
Patricia Clancy 
Joscelyn M. Clarke 
Virginia Lee Noriega 
FRENCH 
M.A. 
Cynthia DiNunzio Duffy 
Sandra B. Grant 
Joan Ward Kopley 
Sr. Claire A. Berger 
April L. Berkol 
William T. Capobianco 
Linda E. Chilson 
Sr. Carol C. Czyzewski 
FRENCH 
M.A.T. 
Dermid J. Reardon 
HISTORY 
M.A. 
Philip W. Darby 
Diane M. MacLean 
Beatrice A. MacQueen 
Corinne A. Pelletier 
Marilyn I. Talbot 
Robert A. Boucher 
Andrew Boyd 
Marie F. Cafferty 
Richard E. Hens 
John Robert Johnson 
HISTORY 
Thomas A. Maruca 
Robert A. Samiagio 
Eileen T. Sheedy 
Kenneth M. Warchol 
M.A.T. 
Anthony H. Lea 
HISTORY 
C.A.G.S. 
Robert J. Cormier David R. Tarkiainen 
PSYCHOLOGY 
M.A. 
Jeanne D. Campanella 
Jean B. Davis 
John P. DiPaoli 
Douglas R. Kniffin 
Charles F. Leonard, Jr. 
Michael G. Marks 
Maynard M. Schlager 
Michael J. Woulas 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
M.A. 
Mary Carroll Alfred Emmanuel James 
Asher Aronof Carolyn A. Judah 
Cheryl L. Bailey Rev. Thaddeus J. Kardas 
Rochelle M. Baiter Janet M. Larkin 
David L. Bean Barbara S. Lenk 
Nicholas R. Belmonte Gordon G. Lohnes 
Stephen M. Berzinis Rev. Raymond B. Maloney 
Mary E. Bobola C. Anthony Martignetti 
Robert P. Bonnevie Rodney A. Martone 
Donald A. Brissette Robert F. McCarthy 
Bradford C. Brodeur Dennis E. McClary 
Betty J. Bruley John C. McFadden 
Martha T. Burns Robert Alan McNally 
Joan A. Carroll Mary K. Messina 
Gary E. Castiglioni Deborah J. Naiman 
Sr. Doreen A. Cavanaugh Martha V. Nolin 
Angela Nicholas Chatis Ronald T. Noll 
Kelly L. Clark Sr. Madeleine I. Normand 
Marlene S. Comer Marjorie Ory 
Barbara L. Dacri Kathleen M. Picard 
Susan Skowron Dalterio Gail N. Planitzer 
Mary Claire Delaney Ralph W. Popham 
Patricia E. Doyle Elizabeth Liseno Puccio 
Beatrice D. Dube Neil W. Rattan 
Gary G. Dube Margaret M. Richardson 
Donna M. Fallon Daniel M. Ryan 
Michael J. Fiorito Nancy Ryan 
Ilene S. Freedman Elizabeth A. Shaw 
Melody Gertz Friedman Gloria Sargent Smith 
Julie A. Glavin Rona M. Stern 
Ruth D. Gordon Earl N. Stuck 
Anne L. Hamalainen Mary M. Versteck 
Suzanne L. Hannigan Carol M. Virostek 
Sophia M. Harrell Joan P. Walker 
Wanda J. Hendrix Bruce D. Wickman 
Thomas R. Hughart Robert A. Zimmerman 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
C.A.G.S. 
Vernon Roy Dunbar 
Francis X. Gardner 
Agnes C. Lee 
John M. Madonna 
Lorraine A. Weimorts 
Ann M. Mikuta 
Christine K. Nevins 
Susan Garrett Taylor 




Thomas P. Autio Thomas F. McDermott 
Deanna Gregory Kathryn M. Ollis 
Janice L. Johnson Joan V. Paula 
Mary Theresa Kyaruma Jeanne T. Plaza 
Catherine A. Lacouture Nancy G. Riedy 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
C.A.G.S. 
Elizabeth Jablonski Cygan 
Attila Kariko 
Barbara M. Rowell 
Bruce A. Marble 
Jane T. Pierzchala 
REHABILITATION COUNSELING 
M.A. 
Michael J. Benya, M.A. 
Barry Steven Berman, M.A. 
Donald O. Blanchette, M.A. 
Vincent F. Bosco, M.A., C.A.G.S. 
Anthony J. Centracchio, M.A. 
Mary Rose G. Ciddio, M.A. 
David E. Coe, M.A. 
Judith A. Costello, M.A. 
Kathleen A. Crawley, M.A., C.A.G.S. 
Theodore W. Crommett, M.A., C.A.G.S. 
Michael P. Cronin, M.A. 
Paul R. Dolan, M.A., C.A.G.S. 
Paula Theresa Fikofski, M.A., C.A.G.S. 
Brenda A. Fitzgerald, M.A. 
Ronna S. Fried-Lipski, M.A. 
Joseph J. Garvey, III, M.A. 
Dean R. Gilmore, M.A. 
Patricia A. Glennon, M.A., C.A.G.S. 
Kristine C. Gordon, M.A., C.A.G.S. 
Kathleen P. Grady, M.A. 
Philip T. Griffin, M.A. 
Daniel J. Hanrahan, M.A. 
Virginia Anne Herchen, M.A., C.A.G.S. 
Karen M. Jasper, M.A. 
Cynthia F. Jeffrey, M.A. 
Mariana Johnson, M.A. 
Thomas P. Kelly, C.A.G.S. 
Richard H. Leland, Jr., M.A., C.A.G.S. 
Elaine Marion, M.A. 
William J. Massey, Jr., C.A.G.S. 
Louise A. McDonald, M.A. 
Madeleine M. Monteiro, M.A. 
Blair G. Muller, M.A., C.A.G.S. 
Kevin Edward Murphy, M.A., C.A.G.S 
Michael J. Muscarella, M.A. 
Charles J. Oroszko, M.A., C.A.G.S. 
Peter H. Ricard, M.A. 
Nicholas J. Ricciuti, M.A. 
Louis S. Sciarrone, C.A.G.S. 
Joan M. Siracusa, M.A., C.A.G.S. 
Cora J. Stewart, M.A., C.A.G.S. 
Mark W. Stewart, M.A., C.A.G.S. 
Alvin D. Toney, M.A., C.A.G.S. 
Mirrless R. Underwood, C.A.G.S. 
Robert M. White, M.A. 
Reginald V. Williams, M.A. 
John J. Boucher 
Roger R. Borden 
Robert P. Bonnevie 
Sr. Maryanne Guertin 
Sara Douglass 
Dennis C. Ferrante 
Roberta R. Goldman 












Sr. Blanche E. Cadotte 
Sr. Jo Ann M. Harvey 
Paul J. Demers 
Sr. Margaret E. Walsh 
Candace Jones 
Dennis J. Lucyniak 
Ruthann R. Melancon 
Adrienne A. Wood 
Gale S. Wood 
This is not an official document of Assumption College. 
